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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Carrmafia
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena número 1.671, fe-.
cha 9 de julio último, con él que remite estado de la re
vista de inspección efectuada con motivo de la entrega
de mando hecha por el Capitán de Navío D. Rafael Pé
rez Ojeda al de igual empleo D. Ignacio Cayetano 0j2-
da ; vistos los informes emitidos por las distintas Sec
ciones de este Ministerio y lo propuesto por la Sección
de Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido apro
bar el estado y entrega de referencia.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. IT1u
cros años.—Madrid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitad.)
al objeto de adquirir un trasformador de reserva con des
tino a la casa de bombas de la Base naval de La Grulla ,
vistos los informes emitidos por las Secciones del Mat.!--
rial y Campaña e Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se concierte con la
Casa Siemens Schuckert Industria Eléctrica la adquisi
ción de un trasformador, con arreglo a las condiciones que
se citan en el mencionado expediente.
Para esta atención se ccEncede un crédito de 20.250 pe
setas, con cargo al concepto "Para las obras y adquisicio
nes", comprendidas en el artículo 2.° de la ley de 17 d.!
febrero de 1915, del presupuesto extraordinario del año
actual; cuya adquisición deberá llevarse a cabo por gestión
directa como caso comprendido en el punto primero del
artículo 56 de la ley de FIacienda, redactándose al efecto
el convenio correspondiente, en el que deberá consignarse
que será de cuenta del vendedor el pago de los derechos
reales a la Hacienda y el papel sellado del convenio, con
forme a lo prevenido en las leyes que regulan estcs im
puestos.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 23 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Seccion del Personal
Marinería.
Circulan—Excmo. Sr.: Con-lo resultado de escrito n
mero 756, del io del actual, cursado por V. E., ref
ú
e
1.642.—NUM 187. 1).1X1,::U
rente a si los fogoneros preferentes que aspiren al em
pleo de cabos, deben reunir las ccndiciones que para as
censo a fogoneros preferentes exige la Real orden de 15
de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado per la Sección del Personal y Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido declarar que la
Real orden de 15 de junio último (D. O. núm. 131), no
se dictó como de aplicación más que a la formación de
nuevos fogoneros preferentes, en atención a no perturbar
el servicio y evitación de lcs perjuicios en algunos casos
graves que pudieran redundar pai'a el personal que al
continuar al servicio de la Armada lo hizo amparado en
unas disposicienes que le brindaban determinadas posibi
lidades de ascensos v que-al alterarlas podrían anularlas o
cuando n*nos retardarlas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, ínterin ne se
dicten nuevas disposiciones que tiendan a abreviar el tiem
po que inevitablemente ha de transcurrir hasta que el per
sonal de cabos y preferentes fogoneros sea todo habitua
do al manejo de ambos combustibles, deberán cursarse las
solicitudes de preferentes en posesión de sus nembrarnien
tos, con anterioridad a la citada disposición de 15 de junio
último, en las mismas condiciones que se venía haciendo
para ascensos.
Pero con el fin de evitar los contadas casos que hoy
pueda haber de preferentes y cabos formados únicamente
en buques de calderas de petróleo al solicitar nuevas cam
pañas deberán acreditar los que se encuentren en ese caso
los conocimientes que se exigen en el prop..,ra.rna que, como
anexo al Reglamento, está en vigor desde el 8 de junie
de 1898, que claramente alude al manejo de hornos de
carbón y que ninguna dispesición posterior ha derogado.
Siendo extensiva para los que puedan encontrarse- en este
caso la parte de la Real cu-den de 15 de junio últime
circular de 9 de julio, sólo en lo referente a les trasbordos,
con antelación permitida por el servicio, a barcos clon cal
deras de carbón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos arios.—
Madrid. 2 de ag-csto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamiento del Ferro].
Señores...
Excmo. Sr.:. Como resultado de instancias del pers,--
nal de marinería que mlás adelante se expresa, solicitando
la continuación en el servicio. S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo infor4macle por la Sección del Personal e
Intendencia General, se ha servido aeceder a lo solici
tado, ccri los beneficios reglamentarios.
e2mpaña y fechas de comienzo de las
frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para
y demás efectos.—Dios guarde a V. E
Madrid. 24 de agoste de 1927.
por ei. tiempo,
misma--e que al
sil cenocirniento
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol. Cádiz y Cariagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci6e.
Sr. Comandante General de las Fuerzas Navales del
Norte de Afri(n.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de Artillería José María Díaz García, Príncipe
Alfonso, tres años, en primera, desde 5 de mayo próxi
mo pasado.
Idem de íd., Ernesto Camacho Martínez, Polígono de
tiro naval "janer", tres afícs, en primera, desde 25 de
septiembre próximo.
Iclem de fogoneres Pedro Mena López, acorazado Jai
me I, tres años, el cuarta, desde 30 de noviembre pró
ximo.
Idem de íd. Juan Escorcia Martínez, AZ.fonso XIII,
tres arios, en tercera, desde 5 de octubre próximo.
Fogonero preferente Francisco Alcaraz Paredes, Cata
luña., tres arios, en segunda, desde 23 de iseptiembe pró
ximo.
'dem íd. Sectuldino Iglesias Calvo, barcaza K-2, tres
arios, en segunda, desde 18 de septiembre próximo,.
Idem íd. José Díaz López, torpedero Número 20, tre,
arios, en priMera, desde 30 de septiembre pr'óximo.
Idem íd. Salvadcl- Inglés Gutiérrez, Arsenal de Carta
gena, tres arios, en segunda. desde 21 de octubre pró
ximo.
Idem íd. Pedro Hernández Hurtado, Alfonso XIII
tres años, en primera, desde el 27 de iseptiembre pró
ximo.
Idem íd. José García Redondo, Arsenal de Cartagena,
dos arios, once meses y veintiún días con arreglo al ar
tículo 9.° del Reglam0-do.
Idem íd. José Morales Llamas, pontón Minerva, tre,-;
arios, en segunda, desde el 19 de noviembre próximo.
Idern íd. Gabriel García García, submarino B-6, tres
arios, en primera, desde el 8 de octubre próximo.
Iden-4 íd. Ignacio Barceló Gómez, E. T. de Cartaggell
un ario, seis meses y dos días, con arregle, al artículo 9.°
del Reglamento.
o
Academias y Escuelas.
Desestima instancia de Antonio Sánchez Capuchino, que
solicita dispensa de edad para ingresar come aprendiz ma
rinero especialista, toda vez que en 31 de diciembre pré,
ximo excederá de los diez y nueve arios de edad.
24 de agoste de 1927.
Sr. General Jefe de la Secqióin del Perisonal.
—O
Desestima instancia de José Antonio Marteu Fernán
dez, que solicita dispensa/ de edad para poder tomar par
te len la próxima convocateria prli ingreso .en la Es
cuela Naval Militar.
24 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Desestimo instancia' de Carlos Herrero Gracia, que se
licitz prestar examen para aprendiz ,Maquinista. toda vez
que el plazo de admisión de solicitudes para los exáme
nes que principiarán él día 2 de septiembre próximo, ter
minó el día 20 de juba último.
24 de agosto de T027.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
CORNEJO.
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Secdon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, a favor del
Operario de segunda clase José Teruel Parra, para cu
brir una plaza de Revistador, vacante en el Ramo de
Artillería de aquel Arsenal, y habiédose cumplido todos
los trámites y requisitos reglamentarios, con arreglo a
lo legislado en el vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada y demás disposiciones posteriores; Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la SITción del Material, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia y nombrar al Operario citado, para
:a plaza de Revistador mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de agosto de 1927. CORNEJ .
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General. del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores,..
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo inforrniado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja en el
inventar'io de la Jefatura del Estado Mayor del Depar
tamento del Ferrol y en el cargo del Conserje, según
la relarción que se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 de agosto de 1927.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal del Ferrol
Relación de referencia.
CONSERJE
Baja.
de escribir, mara Ideal, inservibles.Cuatro máquinas
•
Aumento.
Cuatro máquinas de escribir.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.137, de 29 de septiem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
prcIpone sean aumentados en el cargo del Practicante de
la enfermería del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material y
Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti•
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de agos
to-de 1927.
CORNE-I 0.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr Comandante 'General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
PRACTICANTE
Aumento.
Para profilaxis.vem;rea.
Veinte botes de 1(\za blanca con tapa (le lo mis
mo, de cabida de 500 gramos, para contener
la pomada de calomelank,i
Diez frascos de vidrio blanco de h. e. tapón es
merilado. de L000 gramos, para contener la
solución concentrada de cloruro mercúrico.
Diez ídem íd. íd.. de 500 gramos para la ídem
de protargol
Diez bandejas ¿le porcelana de 15 X 25 centí
metros
Doscientas cincuenta jeringuillas uretrales de
cristal
• • •
Cincuenta pastillas de jabón .
Mil porta-tubos de madera de pino hinco con
tapa giratoria de lo mismo, para, los de es
taño de 5 gramos .
Diez tazas de loza blanca.
Trescientas tohallas
Deis ntil tubos de estallo de 5 gramos de cabida.
Doscientos ídem de íd de 50 ídem
Pesetas.
I 20 00
45,00
33,50
50,00
125,00
25,00
250,00
30,00
1.500,00
250,00
100,00
Aparatos de higiene.
Una mesita etag&e, censtruída de hierro, pin
tado, con un estante de cristal pulido y otro
de hierro. Lleva dos cubetas giratorias de cris
tal, una cuadrada para instrumentos y otra
redonda para sublimado u otros líquidos, am
bas colocadas, debajo del estante superior,
también cubiertas de ruedas giratorias recu
biertas de goma. Dimensiones 50 X 70 >< 85.
diseño núm. 17.460, catálogo Hartman 269,50
Dos etaOres-vitrinas, modelo .especial para sala
de curación según se describe en el catálogo
Hartman, núm. 17.468 770,00
Tres irrigadores con botellas de tres litres,
dos cubetas, .de hierro esmaltado, y petrta
anulas, construido de hierro, pintados, _y
ruedas giratorias. cubeta rectangular de 31
por 26, y otra de 22, según diseño Cat
mlan, número 17.565.. . 693,00
Un cubo a pedal según número 17.817, Hart
man_ . . . 65,00
Un taburete, níquel. graduable, todo metal,
niqttelado, según número 17.835 Hartman. 176,00
Una vitrina; modelo Hartman, 17.670 680,o0
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número i 244, de 4 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentalos en el inventario del Méndez Núñez
v en el cargo del Maestre de víveres, S. M. el Rey (que
Dios guard), de acuerdo con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referid() aumento, según expresa la relación gul
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de agos
to de 1927.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
MAESTRE DE VI VERES
Aumento.
Pesetas.
Dos calderos para la cocina de equipajes. • 600,0a
o
Excme. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 1.440, de 6 del actua'
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del crucero Blas de Lezo
y en el cargo del Maquinista, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones del Ma
terial e Ingenieros de este Ministerio, ha teai-lo a b:en
aprobar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su cenocimiento.—
Dies guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de agos
to de 1927.
El A1mir2nte enenr,lado dP1 Despacho,
JOSE RIVERA.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General- del Arsenal del Ferro].
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Aumento.
Pesetas.
Ciento cincuenta litros de aceite para motores
de los botes automóviles 297,00• • •
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros vla In-Lenden
cia. General v Tribual Supremo de la Hacienda píb ica y
de conformidad con lo propuesto por la Se2ción del Mate
rial, ha tenido a bien conceder los créclit-is de 68.597,91 y
59.036,5o pesetas a que accienden las obrrs de e-Arada en
dique, rascado, pintado de fonclrs, recorrido de grifos
otras en seco y a flote de los submarinos Isaac Pera' y
B-1, cuyas obras han de ser ejecutadas por la S. E. de C. N
y por el sistema de a b c, teniendo en cuenta los ar
tículos TO. II, T5 y 16 del, vip-ente contrato de cesión de
los astilleros y zonas industriales del Ferreil y Cartarren2.
Es también la volut-tcl de S. M. qiie len créditos de re
ferencia afecten al capítulo .13, artículo 2.°, concepto "Ca
renas" del viP-ente presunuesto.
Re Real orden lo digo p V. E. para su conorimientur
v efe( tos.—Dios guarde a V. E. muchels años.—Madrid,
24 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sec( ión del Material.
Sr. Ceimandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Come. resultado de consulta elevada por
el Comanlante General del Arsenal de Cartagena, sobre
cumplimiento de la Real orden de 15 de diciembre
1896. que dispone que a les cinco conceptos de clasifica
ción que establece el vigente Reglamento de Contabilidad
del Material de los Arsenales se agregue el de aprove
chables, S. :NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con le.
informado por la Intendencia General v de acuerdo con
lo propuesto por la del Material, se ha servido disponer
quede sin efecto la nota primera de las aclaraciones de
la Real (a-den de 8 de febrero de 1911, y que en lo su
cesivos queden aumentados les cinco conceptos actuales
con el de arl vechlables, destinándose las animas en
tregadas por los huques y clasificadas corno tales pala
el uso inmediato de los Arsenales únicamente.
De Real erden lo digo a V. E. para su conocimienta
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aficis. Madrid,
19 de agostr de 1927.
CORNEJ 0.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Cemandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina..
Señores...
=121 =
intendencia Cie eral
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Comisión desempeñada
en Santander per el señor Ministro del Ramo, Vicealmi
rante D. Honorio Cornejo y Carvajal durante los días 13
al 17 del presente mes, ambos inclusive, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de cenformidad con lo informado por la In
tendencia General del Ministerio y lo dispueto en el vigen
te Reglarnento, aprobado por Real decrete de 18 de ju-io
de 1924 (D. O. núm. 145), se ha servido declararla con de
recho a las dietas reglamentarias, sin perjuicio de la detalla
da cernprobación que, en unión de los docummtcs que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (1-)fmera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
-
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real crden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid, 25 de agosto de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Ge7'.eral de Pagos del
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.
o
CORNEJO.
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.). die conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio v lo dispuesto en el vigente Reglame to, aprobad() por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a hien declarar cm n derecho a dietas la cern:sierra
del servicio desempeñada en esta Corte por el Habil'tado
de la Junta de abastecimiento de aguas a la Base naval de
Cádiz, Comisario de la Armada, D. Antonio Segovia, sin
Perjuicio de la detallada comprob2ción que, en unic'm de
los documentos que determina el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su
mento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 25 de agosto de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
S-. Capitán General del Departamento de Cádiz.
a
eonoci
arios.—
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perc.:bo
del primer quinquenio desde la revista del ,mes de febre
ro del ario de 1926, al Capitán de Fragata D. Eugenio
Pasquín y Reinoso, debiéndose redactar por la Habilita
ción correspondiente la oportuna liquidación de ej¿i-c:-
cios cerrados para la parte que afecte al pasado
puesto.
Z- •Lo que de Real orden digo a V. E. para su co1.11JC.IYILfi
t,o y etectos.---Dios guarcie a V. E. muchos años.---Ma
drid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO,.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el ÍR.ey (q. D. g.), de conformidad
()en lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de octubre
próximo, al primer Practicante D. Francisco Márquez Ruiz.
Lo que de Real crden digo a V. E. para su conoci
wiiento y efectos.—Dios guarde a' V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
(en lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dela segunda anualidad, desde la revista del mes de mayopróximo pasado, al segundo Maquinista D. Ramiro LópezGarrote.
Lo que de Real erden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Señores...
Sentencias.
Excmo. Sr. : El Presidente del Tribunal Supremo, enoficio de 13 del actual, remite testimonio de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo, de
aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente:
"Pleito número 8.074.—D. Julio del Villar, Secretario
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu
nal Supremo.—Certifico: Que por esta Sala se ha dictado
la siguiente sentencia.—En la Villa y Corte de Madrid,
a 30 de junio de 1927, en el pleito que ante Nos pen
deni, 'en única instancia entre D. Francisco Gutiérrez
Camero y de Laiglesia, demandante, representado, y de
fendido pi-cr el Letrado Sr. Morales, y la Administrh
ción general del Estado, demandada, y en su nombre el
Flisdal, sobre revocación o suiboistencia de ta Real or
den del Ministerio de Marina de 6 de marzo de 1926,
sobre derecho, a la percepción de aumentos graduales so
bre la gratificación que percibía el recurrente como Se
cretario del Instituto Español de Oceancgrafía.—Resul
tando: ()tic D. Fracisco Gutiérrez Gamero y de Laigle
sia, Catedrático, de Geografía de la Escuela Industrial
de Madrid, fué nombrado por Real orden del Ministerio
de Instrucción Pública de 3 de diciembre de 1917. Di
rector del Instituto. Español de Oceanog-reafía sin dere
cho a percibir remuneración mientras no hubiera consig
nada en los ptiesupuestos.—Resultandcl: 0:ue por Realorden de 30 de abril de 1920. del mismo Ministerio, fué
confirmado en el expresado cargo con la gratificación de
3.000 pesetas, que cobrará desde el 1.° de dicho mes.—
Resultando : Que al dejar de depender del Ministerio de
Instrucción Pública los servicios del¡ Instituto Españolde Oceancgrafía, pasando al de Marina, fué destinado
por Real orden de 19 de junio de 1924 ele este Ministe
rio a la Direcciem General de Pesca.—Resultando: Que
per resolución del Ministerio de Instrucción Pública de
de diciembre de I924„recaída en expediente de de
claración de derechos, se reconocieron al interesado el
que tenía al disfrute del pasivo que le correspondía apartir de 1.° de abril de T923.—Resultando: Que en I.°
de julio de 1924, consignado ya en presupuestes, comen
zó a cobrar el trienio de 250 pesetas anuales con cargo
a los créditos consignadris para la Dirección General de
Pesca, cuyo trienin afirma el hoy recurrente continúa
percibiendo en la fecha de la demanda, octubre de 1926.—Resultando: Que ccincediclo por 'Real decreto de 6 de no
viembre de 1925 la transferencia de un crédito de 14.73pesetals del capítulo 2.°, articule, 3.", "Material, Dirección General de Pesca, concepto 3.°, para gastos de laDirección y fomentn numérico de los Departamentos, alcapítulo I."„Urninistración Central, Personal, articulo 4.°,Dirección General de Pesca", con destino al satisfacer
los aumentos de sueldos reconocidos por las disposicio
nes vigentes y para atender a la dotación de dos plazasde Ayudantes de Laboratorios de Baleares vMálaga,entendiendc, el jefe de la Sección.de la Dirección Generalde Pesca que dichó crédito podría aplicarse a satisfacerlos dereches de personal de dicha Sección, elevó con talfin la exposición correspondiente al Ministerio de Mari
na-,---Resultandor Que tramitada la expresada expesición
y previo informe de la Intendencia del Ministerio, sedictó por dicho 'Centro la Real orden de 6 de marzo de1926, en la que, en su segundo párrafo, se dispone queel personal que pcir disfrutar sueldo con cargo al Ministerio de Instruí ción Púbica no perciba por Marina más
que las gratificaciones que le concede el citado Real decreto de junio, de 1924, no tiene derecho a percibir elaumento gradual, pues éste no afecta a la gratificaciónsino solamente al sueldo satisfecho por nuestro Ramo.--
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Resultando : Que contra esta Real orden se interpuse
recurso contencioso-administrativo ante este Tribural poi
D Francisco Gutiérrez Garnero, en su propic.4 nombre,
formalizando la demanda con la súplica de que sea anu
lada y revocada la Real orden impugnada, y declarande
que el recurrente tiene derecho a percibir. en eoncepto de
premio de antigüedad y sobre la gratificación que le ce
rresponde y viene disfrutando como retribución por los
servicios que presta en su cargo de Secretario de la Sec
ción primera. ci'entifica, Instituto Esilbañc-4 de Ocea
nografía de la Dirección General de Pesca, el aumento
gradual de 1.000 Pesetas cada cinco arios, que establece
el artículo 8.° del Real decreto de 30 de junio de 1924.
que dicho aumento gradual le deberá ser abona& a par
tir de i.° abril de 1925, fecha en que cumplió los prime
ros cinco años en el desempeño retribuido del citado car
go, declare hecho de las cantidades que peir concepto (le
su primer bienio de 250 pesetas anuales hubiera (Obra&
en el mismo período de tiempo, o sea a partir de I.°
de abri de 1925.—Resultando: Que emplazado el Fiscal,
ha contestado pidiendo se absuelva de la demanda a la
Administración declarando subsistente la Real orden re
clyrrida.—Resultando : Que personado en autos el letra
Sr. Morales en nombre del recurrente, ha sido tenido por
partes en dicha renresentación.—JVisto siendo ponente el
Magistrado D. José Martnez Marin.—Vistos los articu
les 3.° al 6.° del Real decreto-ley.de 30 de junio de 1924,
que dicen: artículo 3.°. Los Jefes de los Departamentos
científicos de la Sección primera que no fuesen catedrá
ticos tendrán un sueldo de entrada de 7.000 pesetas y
aumentos graduales de mil pesetas cada cinco años.—Artícu
lo 4.° Los Directores de Laboratorios y de Piscifactorías dis
frutarán de un sueldo de entrada de 5.000 pesetas y aumen
tos graduales de I.000 pesetas cada cinco arios. Si cobrasen
sueldo de Instrucción pública, disfrutarán de una gra
tifr ación de 2.000 pesetas.—Artículo 5.°. Los Ayudantes
de Laboratorios tendrán 4.000 pesetas de sueldo de entra
da y aumentos graduales de 1.000 pesetas cada <_inco arios.
Si cobrasen *sueldo de Instrucción pública, disfrutarán
la gratificación de 2.000 pesetas.—Artículo 6.°. El Se
cretario del Instituto tendrá el sueldo de 6.000 pesetas
o la gratificación de •.000 pesetas si cobrase suelde de
Instrucción pública. El aumento gradual será die Loo0
pesetas cada cinco arios.—Visto el Real decreto-ley de
5 de junio de I924.—Visto el Real decrete. de 30 de ene
ro de 1920. Considerando: Que el actor funda, concre
tamente, su demanda en el texto del artículo 6.° del Real
decreto-lev de 30 de junio de 1924 y solicita que. a te •
de lo en, él dispuesto se le reconozca el derecho a Perci
bir, .sobre la gratificación de que disfruta como Secre
tario del Instituto Español de Oceangrafía, un aumente,
gradual (le 1 Doo. pesetas cada cinco años a partir desde
el día 1.° de abril de 1025 en que cumplió el primer quin
quenio en el desempeño del cargo.—Considerando Que
el artículo citado en su párrafo primero, dotó el cargo
de Secretario del Instituto con el sueldo de 6.000 pesetas
Si 'el funcionario que lo sirva no percibiese por el Minis
terio de Instrucción pública. o con la gratificación de
3.000 pesetas en el caso contrario: y en el párrafo se
gundo ordena: "El aumento gradual, sin consignar expre
samente si se hace referencia al sueldo o a la gratifia
ción—será de 1.000 pesetas cada cinco afíos".--C( nsi
derando : Que para determinar si el aumento es apli
ble al sueldo y a la gratificación o sólo al primero, pre
ciso es examinar el sentido literal del precepto en rela
dón crin las disposiciones del mismo Real decreto-ley
artículos 3.°, 4.° y 5.° a que aquél notoriamente alude
referentes también a aumentos graduales concedidos a
otras categcrías de funcionarios.—Considerando: Que los
artículos 3.°, 4.° v 5.° claramente establecen diferencias
a estos efectos entre los funcionarios del Instituto que
obren ,sueldo y aquellos otros que únicamente disfru
ten de gratificación por percibir un sueldo con cargo al
Ministerio de Instrucción pública—. reconociendo sólo a
los primeros el de*cho a los aumentos graduales por
quinquenios; y esto sentado, forz-cso es concluir, en de--
fecto de disposición expresa en contrario, que la misma
crzstinción se n-lantiene len el artículo 6.°, porque si de
otro modo ,se interpretiara su párrafo segundo, antes
transcpito, se daría el absurdo, de admitir como supuesto
que el legislador quisiese establecer dos reglas diferen
tes para la retribución de funcionarios, que se hallen en
idén&as condiciones. Considerando, por otra parte, que el
Real decreto expedido por el -1ilinisterie1 de Instrucción
pública en 30 de enero de 1920, que tarn(bién se invoca en
la demanda, fué derogado pe.r el Real decreto ley de 30
de junio de 1924 en cuanto éste determina las nuevas si
tuciones y dotaciones del personal afecto al Instituto Es
pañol de Oceanografía, dependiente antes de aquel depar
tamento e incorporado a la Dirección General de Pesca, en
el Ministerio de Marina por 'Real decreto-ley de 5 de junio
del mismo año de 1924, y, por consiguiente, ninguna in
fluencia pueden tener tampoco para la decisión de este plei
to las resolucienes del 1V1inisterio de Instrucción pública
que reconocieron al actor el derecho a los ascensos triena
les que le concedió el Real decreto primeramente citado.
Considerando, en consecuencia de todo lo expuesto, que
el demandante clarece del clero:1-10 cuyo reconocimiento pre
tende, y procede por ello, desestimar su denda.nda y con
firmar lo resuelto por el Ministerio de Marina en el apar
tado 2.° de la Real orden impugnada, único extremo de
la misma que ha isido combatido) en el recurso.—Falla
mos que debemos absolver, y absolvemos, a la Adminis
tración general del Estado de -la demanda deducida por
D. Francisco Gutiérrez Gamero y de Laiglesia contra el
apartado 2.° de la Real orden del Ministerio de Marina de 6
de marzo de 1926, que queda firme y subsistente. Así
por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gacem
de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo
p,onunciamos, mandamos y afirnlamos.—Antanio Miríii
de la Bárcena.—Carlos Groizard.—Antonio María de Me
na.—José Martínez.—Manuel Díaz Gómez.—Publicación :
Leída y publicada fué la anterior sentencia per el exce
lentísimo Sr. D. José Martínez Marín, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrado en audiencia pública en el
día de hoy la Sala de lo Contencioso administrativo del
mismo, de lo que, como Seeretario, certifico.—Madrid, 30
de junio de 127.—J/dio 'del Villar.—Ruhricado.—Y en
cumplimiento de lo dispuesto, en el artículo 83 de la lev
Orgánica de esta Jurisdicción expido el presente testimo
nio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los efec
tos del ,referido articulo v los del 84 de la citada ley—
Madrid, a 13 de julio de 1927.—Julio del Villar.—Ru
bricado."
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se
ejecute la expresada sentenda, de Real erclen lo mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de agosto de
1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JOSE RIVERA.
Sr. • Intelidente General de Marina.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te disposición (D. 0
mente rectificada:
Circular.—Se dispone cambie de
de Infantería de Marina que figuYa
ción.
núm. 184).
Señores
Relación de referencia.
se reproduce debida
destino el personal
en la siguiente reta
20 de agosto de 1927.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
José M. Suanzes.
PIERTEN ECR.= Ni
Regimiento Batallón
_
Compañía
1.0 agdo. Comandancia Marina
Compañía de Ordenanzas.
3.0
de
2.° agregado Escuela del Cuerpo.
2.°
1.0 agregado Escuela del Cuerpo.
1.0 ídem ídem.
1.0. ídem ídem.
3.° ídem ídem.'
2.° ídem ídem.
Compañia de Ordenanzas.
1.°
1.°
Melilla D.
NOMBRES
SUBOFICIAL
Federico U reña Romero
C A 13 O S
Iñigo Carballo Costes
Paulino Vicente Nogal.
CORNETAS
Mareal Yañez Rico
Emilio Pacín Fernández
SOLDADOS
Fernando García González
Enrique Fernández Rondón
Rosendo Rufo Márquez
,Toaquín Llopar Brets
Francisco Mejuto Vázquez
Eduardo Salazar Corman.
José M. Ruiz Padilla
José Ordoñez Quevedo
_
Regimiento i Batallón
SE LES DESTINA
3.
Compañía
2.°
Compañía de Ordenanzas.
2.0
2.° agregado Escuela del Cuerpo.
3.0 agregado Escuela del Cuerpo.
3•0 ídem ídem.
2.° ídem ídem.
3•0
2.°
3.°
Compañía de Ordenanzas.
1.0 agregado Compañía de Ordenanzas.
EDICTOS
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío (lz.
la Escala de la Reserva Auxiliar y Juez Instructor (1-2)expediente instruido por pérdida de la libreta de na
vegar del inscripto de este Trozo Antonio Cano Nava
rro, folio 229 de 1923.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, de fecha 8 del corriente
se declaró :justificado el extravío del mencionado docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor algunt:.
Valencia, 12 de agosto de 1927.--El Juez Instructor, -
Gregorio Fernández.
o
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de la
Escala de Reserva Auxiliar y juez instructor de expe
diente instruido, por pérdida de la libreta de inscripciónmarítima del inscripto de este Trozo Miguel Martín Llo
pis, folio 143 de 1909,
Hago saber: Que por decreto, del Excmo. Sr. Capithr.General del Departamento, de fecha 2 del corriente, se de
claró justificado el extravío del mencionado decurnentn,
quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.Valencia, 22 de agosto de TQ27. Fl Juez instructor,
Gregorio Fernández Ballesta.
ANUNCIO
RAMO DE INGENIEROS. ARSENAL DEL FERROL
Autorizada por Real orden comunicada de 29 de julio
último la provisión de las plazas de operarios de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseñan, va
cantes en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, se sa
can a concurso entre los operarios de la Maestranza del
Estado al servido de la Sociedad Española de Ccnstruc
ción Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Maestranza de la Armada v demás dispo
siciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. • Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a los treinta días de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERTO DE MARINA.
Vacantes de referencia
Una plaza de riperario de primera clase de carpinteros
y calafates.
•
Un plaza de nperarin de segunda clase de carpinteros
y calafates,
Tres plazas de operarios de tercera clase fogoneros.
Arsenal del Ferrol, 13 de agosto de TQ27. El Crronel
Jefe del Ramo, Alfredo Cal,
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SE CONSTRUYE ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por cable-oca
Grupos electrogons E! ECTRCR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
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y grupos insta!ados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velillo PROWIZA, 331i S. Si.
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